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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik (LKP) yang merupakan tugas akhir dari mahasiswa program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala
yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan
laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Aceh.
	Sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah merupakan laporan
keuangan penggabungan dan eliminasi antara laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah
daerah di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. 
Laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah disusun secara akuntansi yang terdiri dari laporan realisasi anggaran,
neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Periode penyusunan
laporan keuangan konsolidasian tingkat wilayah adalah triwulanan, semesteran, tahunan.
	
